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1. (a) Di dalan kegiatan proaesan uaklunat tunJukkan dengan
ringkas bagainana proses perhatian berlaku untuk
nenenpatkan butir-butir uaklunat di dalan kesedaran.
(b) Terangkan cara-cara bagalnana anda aengawal perhatlaa
anda sendiri aupaya dapat ditunpu kepada raklurat yang
relevan aerasa belajar.
(60 rarkah)
(a) Dengan nengigiunakan contoh-contoh yang gesual berakan






Dengan neruJuk kepada hasil-hacll kaJlan, hural.Lan
tiap-tiap satunya.
Bagi tiap-tiap satunya nyatakan lantkah-langlah












(a) Euralkan secara ringkas(Eerneneutical Model) untukdi antara gluru dan nurld.









ini 'episodlc varlety'boleh nenlngkatkan
(60 rarkah)
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